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摘  要 
I 
摘 要 
近几年来，随着团员基数的不断增大，黔东南州在团员教育管理、基层团
组织设置等环节面临诸多问题，尤其是流动团员的管理，已成为我州团组织建
设中的薄弱环节。此外，由于互联网的蓬勃发展，如何加强对团员的思想教育
引导也是我州团建工作面临的一个现实而紧迫的重大课题。团组织的信息化建
设为州基层团建工作提供了一个传承团建经验、融合现代社会发展的接口。本
论文结合贵州省黔东南州团组织建设工作的实际，对团员信息管理系统进行设
计。 
本文首先给出了课题的来源，阐述开发团员信息管理系统的重要意义。然
后在介绍系统相关技术的基础上，对系统需求进行分析，主要有业务需求、功
能需求、数据需求、非功能需求。根据系统分析对系统进行了功能模块划分，
主要有组织管理、组织关系管理、团员考核管理、发展团员管理、组织生活管
理、等模块，紧接着对数据库进行了设计。最后对系统实现进行了阐述。 
通过信息系统的建设，可以全面掌握所有团员的基本情况，节省了人工管
理成本，提高了工作效率，为团员管理实现信息化、标准化、科学化打下基础。 
 
关键词：团员；团建；管理信息系统 
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II 
Abstract 
In recent years,  In addition,  due to the rapid development of internet, how to 
strengthen education to the league members is pressure issue. The informationization 
of league construction provides a heritage building experience, integration of modern 
social development interface for the city league construction work at the grass-roots 
level.In this thesis, we discussed the requirements to construct a party member 
management system, and the design. 
The dissertation first provides project origin and points out the research 
purposes and significance.Then the dissertation analysis the system, includes 
business requirement, functional requirement, data requirement and so on. 
According to the demand analysis, the system are designed.The system includes the 
following related function modules; organization management, organization relation 
management, assessment management, development management. life management, 
fee management, rule management and so on.Finally. architecture and database both 
are design. 
The system will save the artificial management cost, improve work efficiency.  
and laying a foundation for realizing informationization,  standardization and 
scientification of party member management. 
 
Key Words: League Members; League Members Building; Management 
Information System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着经济社会的不断发展，信息技术的不断应用，对应的，对于团建设来
说，也加快了其信息化实现进程。对于团员的管理，都是按照有关规定进行的。
团员管理的主要工作包括：团组织管理、团员思想汇报、对团员的监督考察、
团组织关系转移、收缴团费等等。 
所谓的电子团务，指的的共青团组织利用现代信息通讯技术，将各类资源
整合起来，在互联网平台上实现对于团员管理与服务的功能集成[1]。电子团务
的实现，能够突破时间、空间的限制，将各类基层组织与团委有效联系起来，
形成一个有机整体，更好的完善团组织建设[2]。开展电子团务工作，使得团务
工作能够在多个方面取得观念、形式上的创新，工作效率、工作效果得到改进，
有效提升管理水平[3]。 
电子团务是共青团应用现代信息技术改进团委管理服务水平的重要途径。
对于电子团务而言，不但是简单的在网上发布信息，其中心并非电子，而是团
务工作。电子团务工作的开展，体现了团建工作个性化创新需求，需要借鉴中
国电子政务成功经验，电子团务同时也是流程优化、服务群众、职能改进三者
相互补充、相互渗透的长期任务[5,6]。 
当今世界，国内外形势错综复杂。在我国，全面建设中国特色社会主义对
于党团建设提出了更为深远的要求。作为党的后备力量，团组织必须坚持与国
家既定政策方针保持同步。党的十七大明确了全面建设学习型社会的重要引领
发展精神，团中央也多次提出，要根据建设学习服务型组织的目标及要求，加
强学习型、服务型团组织建设。从当前团务工作来看，作为与党中央相联系的
重要桥梁，要深入学习党的文件精神，不断贯彻领悟，唯有将学习型团组织建
设作为中心任务，才可以最大化体现共青团的先进性，引导团员队伍向社会建
设发展做出突破性贡献。在团的十七届四中全会上，中央清晰的指出要尽快推
进团组织建设信息化建设进程，这不但是对于当今经济社会发展大趋势的正确
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判断，也是社会发展的必然趋势。共青团执行相关工作的基本是团的基层组织，
基层组织是团员队伍建设的重要窗口，占据重要位置[7]。对团组织队伍建设标
准规范是深入贯彻落实国家党团建设管理要求，扩宽团组织工作覆盖面，提升
团组织核心凝聚力的重要措施，这些对于有效加强团员队伍建设非常高效。然
而，部分地区团组织建设基本功不踏实，程度较低，通常体现在权责不清、制
度不健全、动力较小等方面的共性问题，上述方面的问题不但直接影响到基层
团组织的凝聚力与竞争力，而且还严重阻碍了相关工作的正常进行。 
我国经济的不断高速发展，团务管理工作也呈现出若干新的形势与问题，
主要是社会团组织数量快速增大、分布较广，团员呈现分散、流动等特点，尤
其是团员基数的不断增大，部分地区的团组织建设工作仍然采取的是传统的人
工管理模式，该种管理模式已经不能完全适应当今基层团组织工作的要求[8]。 
建设团员管理信息系统，能够有效实现团内信息共享，达到资源合理配置
目的；其次，建设团员管理信息系统，整合了团员数据资源（包括团组织、团
员、流动团员），为团委部门提供了大量的决策数据；最后，对于各级团组织，
团员管理信息系统的建设，加强了相互间的交流，便于及时跟踪各级团组织的
状态，缩减了管理环节，降低了工作成本，提高了管理效率[9]。 
近些年来，伴随着团员规模的不断扩大，黔东南州在团员组织管理等环节
面临着诸多问题，特别是对于团员信息的掌握，例如流动团员信息的收集，已
成为团建工作中相对较弱的部分。除了这些以外，由于互联网技术的飞速发展，
怎样高效使用信息技术加深团员思想政治教育也是目前黔东南州团建工作面临
的一项紧要课题。团建工作的信息化建设为基层工作提供了一个良好的发展窗
口。在信息技术飞速发展的今天，建设一个团员管理信息系统可以通过多项技
术来实现，如何根据实际情况利用相应的技术来开发，是众多开发人员需要思
考的问题。 
当前，黔东南州内对于团员信息管理尚未形成统一标准，因为团员数量大，
个别基层组织仍然停留在传统的文书管理层面，团员管理工作耗时、耗力，团
员信息查找困难。通过建设团员管理信息系统，能够实时掌握团员信息情况，
利于团员的年度考核，缩减工作环节，节省办公耗材，提高工作效率。通过电
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子办公的实现，不断能够有效减少纸质件的浪费，利于数据存储，缩减了工作
环节及周期，除此之外还积极地推动了团员队伍的建设管理工作，有效运用团
员信息数据库数据查询便捷、准确等特点，加强团员队伍建设，提高管理水平，
有效服务团员，让团员有归属感；团员管理信息系统的建设，形成了较为完善
的团员档案数据库，团委领导可以全方位、准确跟踪各级团组织个人的思想动
态、行为规范，便于对个人的考核及发展，为吸纳新鲜血液提供了科学规范的
根据，避免了诸多问题出现[10]。  
本文所研究的团员管理信息系统主要实现将大批量原始的信息数据有效整
理成科学规范的信息数据，而且能够提供快速检索团员信息、灵活管理团组织
架构、制定管理规章制度等功能，从而有效实现团员信息数据的实时更新，团
组织名称的变更、团员考核、团员的发展与转正等都在系统中得以实现，系统
的信息数据标准、安全。建设规范、科学的团员管理信息系统是实现团建工作
的重要手段，本文正是以黔东南州为例，构建团员信息管理系统。 
1.2 国内外发展现状 
自从管理信息系统(Management Information System, MIS)出现在人们的视
野的同时，因其具有非常大的实用价值，具有潜在的巨大经济效益和实惠效应，
而备受人们的广泛关注[11, 12]。当前，随着计算机信息技术的迅猛发展，MIS 系
统应用的领域。已经渗透到方方面面，这为其能够得到飞速的发展奠定了良好
的基础。管理系统起源于西方国家，在二战期间，美国实施的原子弹、曼哈顿
计划与日后著名的阿波罗登月计划，它们都釆用了系统管理的方法[13, 14]。 
作为信息系统的重要分支之一，管理信息系统经过长达 30 年的发展，逐步
成为一个具备自有概念、理论、结构、特点与体系方法的覆盖管理理论、计算
机科学与技术、系统工程等领域的新型学科。管理信息系统是依靠管理与计算
机技术相互结合而逐渐发展起来的。系统工程概念、计算机技术、数学计算是
其重要的三个要素，也是其管理现代化的重要标志[15, 16]。 
对于管理信息系统的分类，至今尚未形成较为准确的分类方法。根据系统
对应的不同目标、服务对象、特点及功能，管理信息系统能够划分成业务信息
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系统、决策支持系统以及管理信息系统。根据管理信息系统服务对象及功能的
不同，其可以划分为国家级管理信息系统、企业级管理信息系统、事业型管理
信息系统、政务机关办公型管理信息系统以及专业型管理信息系统等[17, 18]。 
欧美等国家的管理系统，研究的历史时间较为悠久，早在上个世纪末期，
国外就已经出现了一些信息管理系统。其理论研究较为成熟，并在政府部门首
先应用起来。 
在国内，已有部分机构设计并实现了有关共青团组织的相关应用系统。在
共青团工作管理系统的设计方面，主要实现了系统的体系结构设计、逻辑架构
设计、数据库搭建等；从功能上实现了信息的发布，团组织内容查看、修改和
删除等简单功能，但没有突出系统的接口设计以及数据的导入导出功能[19]。大
理学院团务信息管理系统是采用 ASR.NET 开发平台的三层结构模式设计的[20]。
该系统是基于 B/S 架构设计，从系统的业务需求分析、功能设计、系统研发环
境构建以及系统运行实现等主要方面进行了阐述，呈现了一个功能较为完善、
灵活的系统，该系统包含团员个人信息管理、团组织活动管理、团员的实践管
理等内容，但缺乏对团干部信息的管理，也不具备数据的导入导出操作。从目
前来看，内地的部分高校及科研院所的共青团员管理系统具有各自的优点和缺
点。 
电子团务就是共青团为提高团员信息管理的一类信息管理系统，充分采用
现代信息化技术实现团员信息管理。有利于更好地开展各项团组织活动和团员
信息之间交互管理。同时完善对团员在基础信息管理、团员考核管理及党员发
展推选、团组织活动管理等工作进行了流程优化，提供共青团的工作效率。有
效地突破时间、空间的限制，将各类基层团组织有效联系起来，形成一个有机
整体，更好的完善团组织建设。 
1.3 主要研究内容 
本文研究 B/S 模式下的团员管理系统，根据面向对象设计理念及思想，利用
网络技术和数据库技术，讨论了 B/S 模式下的团员管理系统设计步骤及模块划
分。包括系统功能需求分析、功能模块设计、数据库设计等工作等。 
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本应用系统拥有的功能包括：登记团员信息，查询团员信息、编辑团员信
息、登记团组织信息、查询团组织信息、修改团组织信息、编辑团组织关系、
团员考核管理、登记记录团费、团员教育培训，包括培训团员、民主生活会、
团组织生活等信息共享、信息交换。 
1.4 论文组织结构 
本文主要包括如下内容： 
第一章 绪论。阐述了本文的研究背景，指出了其中存在的不足，在此基
础上，阐述开发团员管理系统的重要性以及实际意义，描述了本人主要工作内
容。 
第二章 系统需求分析。梳理了系统主要能够提供的业务流程，分析了系
统的功能模块以及性能达到标准，给出了主要的用例图。 
第三章 系统设计。根据系统需求分析，设计了系统的体系架构，并对划
分出来的功能模块进行设计，包括功能架构、功能处理流程，最后对数据库进
行了设计，包括主要实体关系图、数据表。 
第四章 系统实现。给出系统运行的相应界面及操作流程。 
第五章 总结与展望。对本研究工作成果进行了归纳，除此之外展望了下
日后需要深入开展的工作。
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第二章  系统需求分析 
软件需求是系统设计开发的关键阶段，软件开发中任何一个其他阶段都不
能称为工程，只有需求阶段可以称为需求工程。这体现了需求在整个软件工程
过程中非同一般的重要性。需求分析的的所有过程包括获取用户需求、需求定
义、需求分析以及需求管理[21]。 
2.1 业务需求 
业务需求阐述了提供给客户与产品开发商的新系统的最初目标，体现了集
体与客户对于应用系统所能达到功能的需求，业务需求一般会在项目开发文档
中予以说明。项目开发文档应包括高级产品业务需求目的，全部的功能以及实
例都必须满足业务需求[22, 23]。 
2.1.1业务描述 
1、团员信息录入，包括团员基本个人信息、团员所在团组织、在团组织中
的职务、团员年龄、参加团组织活动等。 
2、团员信息查询，包括查询团员基本个人信息、团员所在团组织、在团组
织中的职务、团员年龄、参加团组织活动等信息。 
3、团员信息编辑，包括对于涉及团员相关信息的修改与删除。 
4、团组织信息输入，包括输入团组织编号、团组织架构、团组织简介内容
等。 
5、团组织信息检索，包括编号、团组织设置、团组织简介内容等。 
6、团组织信息编辑，包括对于团组织信息的修改及删除。 
7、团组织关系管理，包括团员转入、转出有关手续及关系信息管理等。 
8、发展团员的管理，包括团员从明确为入团积极分子到转为正式团员全过
程的管理。 
9、团费管理，包括登记收缴团费、在线缴纳等。 
10、教育培训管理，包括团员培训、民主生活会、思想交流等信息管理。 
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